






























































の説明があった。スポーツ外傷の応急処置として知られている RICE（Rest, Icing, Compression, 
Elevation）において，日本では 15分くらいの冷却が推奨されているが，その科学的根拠はないようで
ある。アメリカでは長い場合，90分間くらい冷却するケースもあるようである。
　小西氏はアメリカの大学院修士課程でアスレティックトレーニングを勉強された経験があり，日本と
アメリカの制度や仕事内容等の違いについても説明して頂いた。
  
